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Musikimiz ıslaha muhtaç mıdır ?
Kemal Niyazi
Seyhunun fikirleri
Konservatuar Türk mus.hi icra heyeti azasından 
olan kemençe üstadı, musikimizin saz aletleri 
bakımından fakir olduflnnu söylüyor
ğ \ EĞERLİ sanatkâr, beni her za- 
manki güler yüzüyle karşıladı.
Kemal Niyazi diyor ki:
“— Musikimiz İlmî cihetten ıslaha 
muhtaç, değildir. Yakuz onu, garbın 
musikimizin ahengine uyan perdeli ve 
perdesiz sazla rile âlet bakımından zen 
genleştirmemiz icap ediyor .
Ben, şahsan musikimiz hakkındaki 
fikirlerimi iki kısma ayırarak izah e- 
deceğim.
1 — Eski, yani klâsik ve romantik 
musikimiz,
2 — Müstakbel musikimiz.
Musikimizin klâsik ve romantik ci­
hetlerine dokanılmasma taraftar olma 
dığtm gib:, mümkün olduğu kadar da 
esnafın yani sahne sanatkârlarının 
tarzı terennümlerini bu yola çevirme 
lerini doğru bulanlardanım.
Bu husus musikimizin ilmini teşkil 
eder kî, musikimiz bu cihetten ıslana 
muhtaç değildir.
Biraz evvel de söylediğim gibi, mu­
sikimiz yalnız saz âletlerimizin nok - 
sanlığı bakımından ıslaha muhtaçtır.
Müstakbel musikimize gelince;
Şimdiye kadar yapılması arzu edi­
len ve yapılan yenilikler maatteessüf 
bence buı üzerine yazı yazmak kabilin 
den olmuş ve hiçbir netice vermemiş­
tir.
Musikimizin bundan kırk sene ev­
velki sistemini nazarı dikkate alıp 
bir d° yeni ıslah hamlelerini gözden 
geçirerek ikisini mukayese edecek o- 
iursak garp musikisi sistemiyle giri-
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şilen gayenin ağır yürüyen tekerlek­
leri! e karşılaşırız.
Bunun için musikîmizde bundan 
sonra yapacağımız yenilikleri eski 
yani klâsik musikimizin ilmine daya­
narak yapmalıyız.
— Kuvvetli esaslara dayanılarak *
yapılacak ıslahata rağmen musikimi
zm istikbalinden yine endişe edilir
mi?
— Hiçbir zaman.
— Musikimizi dünya musikileri ya­
nında görebilmek ve ona beynelmilel 
musiki salonlarında yer kazandırmak­
lığımız için ne gibi çarelere baş vur­
mamız lâzımdır?.
— Ben bu işte yegâne rol oymya - 
cak olan Millî Eğitim Bakanlığını gö
rtiyorum.
Bu Bakanlığın himayesinde akade­
mik bir teşkilâtta yahut hükümetin 
elinde bulunan Konservatuvarlarda 
mecburi bir surette amelî ve nazarî 
tedrisatı ehemmiyetle nazarı itibara 
alarak yeni teknik elemanların yetiş­
mesini temin etmeHe bu İşi halletmiş 
oluruz.
— Böyle bir teşkilâtın yapılacağım 
kabul edelim. Acaba bu teşkilâtın ba­
şına geçerek bu işi fiilen İdare edebi­
lecek kudrette kimseler var mı ?
—  Hatfrıma gelenler arasında en 
kudretlilerinden birisi olarak Konser- 
vatuvanmızın ilmî kurul başkam Hü­
seyin Sadettin Areli gösterebilirim.
— Ankara Radyosu tarafından neş 
redilen programlarında yer alan ala­
turka musiki acaba kifayet bakımın­
dan milletimizin öz ve bedii duygu - 
larma tercüman olabiliyor mu"
— Olmuyor.
— Olması İçin ne gibi çarelere baş 
vurul malıöıı ?
— Zengin bir program ve yeni ele­
manlarla eski elemanlar arasında mü 
navebe usulünü zarurî görürüm.
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